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1. JOHDANTO 
V. 1988 liikenteen kokonaismäärä oli 1.670.000 tonnia. 
Aluskuljetusten osuus oli 1.605.000 toimia, kasvua 10 %. 
 liiton osuus oli  65.000 tonnia.  
V. 1988 tulos oli uusi liikenne-ennätys. Edellinen 
ennätys 1.514.000 tonnia oli vuodelta 1987.  
Liikenteen kasvu kohdistui metsäteollisuuden tuotteiden 
vientiin. 
Suomalaisten alusten kuljetukset olivat kotimaanliiken-
nettä, muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. 
2. 
2. LII}ENNETILA.ST0  
2.1. 	TAVARkMAAPA, tonnia v. 1987 v. 1988 
Sahatavara  192.286 260.970  
Raakapuu 530.585 508.952  
Pylväät 11.270 19.616 
Raakamineraalit ja maalajit 121.835 129.587 
Nineraalituotteet  110.560 113.001 
Selluloosa  83.467 103.501 
Muut raaka-aineet ja kemikaalit  26.085 21.950  
Kivennäispolttoaineet  70.132 68.309  
Nestemäiset polttoaineet  67.861 57.56'4- 
Netallit putkina, tankoina yms.  15.785 29.549 
Netalliteollisuustuotteet 1.917 841 
Vaneri, lastulevy ym.  32.836 48.984 
Paperi, pahvi, kartonki  135.800 206.349  
Sahanpuru, hake 17.643 23.210 
Vilja 8.486 0 
Turve  12.508 8.322 
Muut 20.270 4.532 
LAIVOISSA K[XLJETETTU YHTEENSÄ 1.459.326 1.605.237 
Uitto, Suomen puolella - 864 
Uitto, kanavan läpi  54.647 64.343 
UITTAiMALLA KTJTJJETETTU YHTEENSÄ 54.647 65.207 
YHTEENSÄ 1.513.973 1.670.444 




2.2. SUTLUTETUT ALUKSET JA v. 1987 v. 1988 
PUTJTAVARALAtJTAT, KPL  Mälkiä Pälli Nälkiä Pälli 
Matkustaja-alukset 630 234 716 307  
Kuivalastialukset  1.364 1.454 1.498 1.572 
Säiliöalukset  102 102 104 106 
Proornut 599 603 693 694 
Työntäjät 608 610 692 697 
Hinaajat 309 279 395 349 
Moottori- ym. veneet 
ja huvialukset  391 277 461 309  
Muut alukset 115 138 145 101 
Puutavaralautat  107 107 124 124 
YHTEENSÄ 4.225 3.804 4.828 4 .259 
2.3. NATKUSTAJANAARA, EENKILÖÄ 
v. 1987 	v. 1988 
Natkustaja-aluksissa,  kanavan läpi 	 16.861 	29.681 
Huvialuksissa,  
kanavan läpi 995 	1.086 
Risteilyllä, 
Suomen puolella 	17.414 	16.968 
Risteilyllä, 
vuokra-alueella 204 	138 
YHTEENSÄ 	 35.474 	47.873  
4. 
2.4. SAIMAAN KANAVAN KAtYTTA KULffEET R&HT TALUKSET 
 JA  TAVARA.PROONUT KANSALLISLRJKSITTAIN  V. 1988 
SUOMALAISIA 	 135 	5,7 %  
NEUVOSTOLIITTOLAISIA 	1.501 	63,3,%  
LÄNSISAKSALAISIA 	 673 	28,4  % 
MUITA 	 62 	2,6 % 
YHTEENSÄ 	 2.371 	100,0 % 
2.5.  ERI NÄIDEN ALUKSILLA  KUIIJETETUT TAVARANAARAT (T) 
SUOMI 	 119.600 7,5 % 
SNTL 	 720.294 44,9 % 
LÄNSI-SAKSA 	 715.627 44,6 % 
MtStJ'I' 	 'i-9.716 3,0 % 
YHTEENSÄ 	 1.605.237 	100,0 % 
5. 
3.  UMONAIDEN TAVARALII}NTE (T) V: 1988 
3.1. SIJONEN JA SNTL:N VÄLINEN TAVAPÅLIIIUNNE  
Nimike 	 vienti tuonti yhteensä. 
Raakapuu 478.792 478.792 
Kipsikivi 11.996 11.996 
Kivennäispolttoaineet  23. 511 23.511 
Nestemäiset polttoaineet 10.940 10.940 
Paperi, pahvi ja kartonki 4.312 - 4.312 
Netalliteoll. tuotteet 	631 631 
Yhteensä 	 4.943 	525.239 	530.182 
3.2. TAVARALIIKENNE SAIMAALTA SNTL:N JOKIVERKON 
 KAUTTA  IRA.NIIN 
Sahatavara 	 6.431 	 6.431 
3.3.  KAUTPTAKULKUIJIIKENNE (T) SAIMAALLE JA EDELLEEN 
 SNTL:OON  JA IRANIIN 
V. 1988 ei ole ollut  
6. 
3.4. StJOr'tEN JA KOLNANSIEN NÄIDEN VÄLINEN TAVARALIIICENNTE  
3.4.1. ENGLAI 
Nimike 	vienti 	tuonti 	yhteensä 
Sahatavara 100.223 100.223  
Pylväät  14.510 14.510 
Kaoliini 1.651 1.651 
Vollastoniitti  1.011 1.011 
Selluloosa  1.542 1.542 
Vaneri  4.207 4.207  
Lastulevy  30.731 30.731 
Nuut levytuotteet  862 862 
Paperi, pahvi, kartonki  14.182 6.160 20.342 
Hake 7.122 7.122 
Yhteensä 167.268 14.933 182.201 
3.4.2. IRLANTI 
Nimike 	vienti tuonti 	yhteensä 
Pylväät  1.178 1.178 
Taikki  3.407 3.407  
Lastulevy  1.457 1.457 
Paperi, pahvi, kartonki  498 498 
Yhteensä 6.540 6.540 
3.4.3. ESPANJA 
Nimike 	vienti tuonti 	yhteensä 
Sahatavara 6.277 	6.277  
Paperi, pahvi, kartonki 	25.437 25.437 
Hake, sahanpuru 	 1.548 	1.548 
Yhteensä 	31.714 	1.548 	33.261  
7. 
3.4.4. PORTUGALI 
Nimike 	vienti 	tuonti 	yhteensä 
Hake, sahanpuru 	 1.100 	1.100 
Thteensä 	 1.100 	1.100 
3.4.5. RANSKA 
Niike 	vienti 	tuonti 	yhteensä 
Sahatavara 57.945 57.945 
Kivennäispolttoaineet 	1.300 	1.300 
Vaneri 	 3.063 	3.063  
Muut levytuotteet 	111 111 
Yhteensä 	61.120 	1.300 	62.420 
3.4.6. BELGIA 
Nimike 	vienti 	tuonti 	yhteensä 
Sahatavara  18.762 18.762  
Pylväät  211 211 
Vollastoniitti 592 592 
Selluloosa  5.092 193 	5.285  
Netallit putkina yms.  14.558 14.558 
Vaneri 949 949 
Muut levytuotteet  321 321 
Paperi, pahvi, kartonki  96.050 96.050  
Muut 3 3 
Yhteensä 	136.538 	193 	136.731  
3.4.7. 	HOLLANTI 
Nimike vienti tuonti yhteensä. 
Sahatavara  25.686 25.686 
Suola 68.194 68.194 
Kvartsihiekka 1.830 1.830  
Taikki 16.068 16.068 
Vollastoniitti  1.075 1.075  
Selluloosa 7.527 7.527  
Netanoli 6.210 6.210 
Metallit putkina, tankoina 1.611 1.611 ym. 
Vaneri 4.197 4.197  
Muut levytuotteet  76 76 
Paperi, pahvi, kartonki  23.377 23.377 
Turve 8.322 8.322 
Muut 37 37 
Thteens. 	88.158 	76.052 164.210 
3.4.8. 	PUOLA 
Nimike vienti 	tuonti 	yhteensä 
Selluloosa 7.290 7.290  
Kivihiili  30.375 	30.375 
Yhteensä  7.290 	30.375 	37.665 
9. 
3.4.9. 	LÄNSI-SAKSA 
Nimike vienti tuonti 	yhteensä 
Sahatavara  34.849 34.849 
Pylväät 1.1'1 1.115 
Suola 569  
Vollastoniitti • 
Selluloosa  .590 55.590  
Magnesiumsulfaatti  1.900 
Muut kemikaalit  1.950 
Kivihiili  8.123  
Metallit putkina,tankoa  7.1 7.301 
Metalliteollisuustuotteet  I 
Vaneri  2.5i 
Muut levytuotteet  '48 487  
Paperi, pahvi, kartonki  32.190 32.190 
Hake, sahanpuru  5 	8146  
Yhteensä  134.97 37.511 	172.499 
3.4.10. 	ITÄ-SAKSA 
Nimike vienti 	Teensä 
Suola 	 24. 
Urea 11.230 	11.230 
Lanno itt e et 1.200 	1.200 
Yhteensä 	 36.665 	36.665  
lo. 
3.4.11. 	TANSKA 









Selluloosa  14.746  










Yhteensä 	25.078 	41.553 	66.631 
3.4.12. 	RUOTSI 
Nimike vienti tuonti yhteensä 
Raakapuu 3.919 19.480 23.399 
Taikki  10.108 10.108 
Selluloosa  8.452 8.452 
Muut kemikaalit  660 660 
Metallit putkina ym.  6.079 6.079  
Metalljteolljsuustuotteet  159 8 167 
Hake, sahanpuru 3.106 3.106  
Muut 443 162 605  
Yhteensä 	32.266 	20.310 	52.576 
11. 
3.4.13. 	NORJA 
Niike vienti 	tuonti 	yhteensä 
Raakapuu 1.240 	1.240 
Yhteensä 	 1.240 	1.240 
3.4.14. 	EGYI 
Ninike vienti 	tuonti 	yhteensä 
Sahatavara 	4 .765 4 .765 
(jälleenlastattu 
 Viipurissa) 
Thteensä 	4.765 	4 .765 
3.4.15. 	TTJRI 
Niike vienti tuonti yhteensä 
Selluloosa  1.600 1.600 
Thteensä  
3.4.16. 	MIJtJT NAAT 
1.600 1.600 
Nimike vienti tuonti yhteensä 
Selluloosa 1.00O 1.000 2.000 
Yhteensä  1.000 1.000 2.000 
12. 
4. KOTIMAAN TAVAALIINNE 
Nimike vienti tuonti yhteensä 
Raakapuu 1.037 8.358 9.395 
Kvartsihiekka  35.943 35.943 
Kivennäispolttoaineet 5.000 5.000 
Nestemäiset polttoaineet 46.624 46.624 
Metalliteoll. tuotteet 42 42 
Rake, sahanpuru 9.488 9.488 
Lasikuitusäiliöitä  27 27 
Yhteensä 	 46.510 	60.009 	106.519 
5. TAVARALI IENfE (T) SAIMAAN KANAVAN KAUTTA V. 1988 
YI{TEENVETO 
5.1. ALTISLIIKIENNE 
5.1.1. Ijikoinaanliikenne  
Vienti 	709.689  
Tuonti 	789.029  
Yhteensä 	1.498.718 
5.1.2. Kotirnaanliikenne  
Vienti 	 46.5 1 0 
Tuonti 	 60.009  
Yhteensä 	106.519 





5.2.2. Kotimaanljjkerme  
Vienti 	65.207  
Tuonti - 
Yhteensä 	65.207  
13. 
14. 
6• SATAÅMIEN TAVARALII1NNE (T) V. 1938 
r 	1 
I •  
Nimike vienti 	tuonti kotimaani. ulkomaanl. yhteens 
Suola 	 3.55 	3.535 	3.533 
vartsihiekka 	37,773 	35.943 	1.830 	37.773 
Tagnesiusu1faatti 	1.900 1.900 	1.900 
Iuut kemikaalit 2.610 	2.610 	2.610 
Yhteensä 	37.773 	8.045 	35.943 	9.875 	45.818 
6.2. KtJOPIO  
Nimike 	vienti tuonti kotimaani. ulkomaani. yhteensä 
Sahatavara 18.248 18.248 18.248 
Raakapuu 14.666 14.666 14.666  
Pylväät 1.932 1.932 1.932 
Suola 3.760 3.760 3.760 
Taikki 595 595 595 
Nestemäiset  
polttoaineet  57.564 	46.624 10.940 57.564 
Netallit putkina, 
tankoina ym.  323 323 323  
Metalliteoll. tuotteet 8 8 8 
Vaneri  4.414 4.414 4.414 
Muut levytuotteet  76 76 76 
Paperi, pahvi, 
kartonki  25.986 25.986 25.986  
Muut 3 3 3 















































6.4. JOENSIJTJ  
Nimike 	vienti 	tuonti kotimaani. ulkomaani, yhteensä 
Sahatavara 35.120 35.120 35.120  
Raakapuu 1.037 6.335 3.358 	4.014 7.372 
Pylväät 9.745 9.745 9.745 
Suola 3.546 3.546 3.546 
Taikki  29.583 29.583 29.583  
Selluloosa 41.910 41 .910 41.910 
Urea 1.976 1.976 1.976 
Netalliteoll.  
tuotteet 631 631 631 
Vaneri  2.881 2.881 2.881  
Lastulevy  19.865 19.865 19.865 
Nuut levytuotteet  825 825 825  
Paperi, pahvi, 
kartonki 633 4.773 5.406 5.406 
Hake, sahanpuru 12.594 9.488 	3.106 12.594 
Yhteensä 	154.824 	16.630 	12.846 	158.608 	171 .454 
6.5. KITEE (PU0S) 
Nimike 	vienti 	tuor..ti kotiaan1. u1kornaa. yhteensä 
Sahatavara 49.344 49.344 49.344  
Pylväät  1.166 1.166 1.166 
Netanoli 6.210 6.210 6.210 
Urea 9.254 9.254 9.254 
Vaneri  8 8 8 
Lastulevy  12.323 12.323 12.323  
Laoitteet  1.200 1.200 1.200 
Yhteensä 	62.841 	16.664 	79.505 	79.505 
17. 
6.6. SAV0LINNA  
Nimike 	vienti tuonti kotimaanl. uJkomaanl. 	yhteensä 
Raakapuu 	3.919 	9.009 	12.928 	12.928 
Pylväät 1.184 1.184 	1.184  
Kivihiili 10.664 10.664 	10.664 
Metalliteoll. 
tuotteet 	101 	42 	59 	101 
Yhteensä 	5.204 	19.673 	42 	24.835 	24.877 
6.7. RISTIINA 
Nimike vienti 	tuonti 	kotimaanl. ulkomaani,  yhteensä 
Raakapuu  10.654 10.654 10.654  
Suola  3.358 3.358 3.358 
Yhteensä 14.012 14.012 14.012 
6.8. IMATRA (KAIJKOPÄÄ, VtJOKSEN SATAMA.) 
Nimie 	vienti tuonti kotimaani. ulkomaani. 	yhteensä 
Sahatavara  689 689 689  
Raakapuu 191.783 	6.037 185.746 191.783  
Pylväät  339 339 339 
Vollastoniitti  592 592 592 
Selluloosa 17.818 193 18.011 18.011 
Netallit putkina, 
tankoina yms.  13.575 133 13.708 13.708  
Vaneri 2.895 2.895 2.895  
"Iuut levytuotteet  321 321 321 
Paperi. pahvi, 
kaorki 106.417 106.417 106.417  
1heensä  142.646 12.i09 	6.037 328.718 33LL.755 
6.9. JOtJTSENO (HONKALAHTI)  
Nimike vienti tuonti 	kotimaani. ulkomaani.  yhteensä 
Sahatavara 55.227 55.227 55.227 
Pylväät  56 56 56 
Suola 89.228 89.228 89.228 
Nuut 37 37 37 
Yhteensä 55.283 89.265 	- 1'-14,548 144.548 
6.10. 	PIlL?  
Nimike vienti tuonti 	kotimaani. ulkomaani,  yhteensä 
Raakapuu  1.118 1.118 1.118  
Selluloosa  1.600 1.600 1.600 
Hake, sahanpuru  10.616 10.616 10.616  
Yhteensä 	1.600 	11.734 	- 	13.334 	13.334 
6.11. LPPEENRANA  
6.11.1. RAPASAARI 
Nimike 	vienti 	tuonti kotimaanl. ulkomaani, 	yhteensä. 
Sahatavara  35.657 35.657 35.657 
Se..luloosa 1.600 1.600 1.600 
Yietallit putkina, 
tankoina yms.  8.101 8.101 8.101 
Metalliteoll.  
tuotteet  I I I 
Vaneri  3.851 3.851  
Muut 1eTtuotteet  111 111 lii 
Vesilasi 835 855 835 
Yhteens. 	 50.156 	 - 	 - 	 0.156 	50.156 
18. 
6.11.2. KAuKAS  
Nimike 	vienti 	tuonti 	kotirnaani. ulkomaani, yhteensä 
Raakapuu 159.3149 159.349 159.349  
Yhteensä '159.349 159.349 159.349 
6.11.3. IVIUSTOLA  
Nimike 	vienti tuonti 	kotimaanl. ulkomaani, yhteensä 
Sahatavara  12.898 12.898 12.898 
Suola 4.728 4.728 4.728  
Kipsikivi  11.996 11.996 11.996 
Voilastoniitti  3.141 3.141 3.14'l  
Selluloosa  24.355 24.355 24.355 
Kivihiili 57.645 5.000 	52.645 57.645  
1"Ietallit putkina, 
tankoina yms.  5.806 1.611 7.417 7.417  
Vaneri  509 509 509  
Nuut levytuotteet  19 19 19 
Paperi, pahvi, 
kartonki I I I 
Turve 8.322 8.322 8.322 
Thteensä 	55.051 	75.980 	5.000 	126.031 	131.031 
6.12. NTIIJAN  
Nimike vienti 	tuonti kotimaanl. 	ulkomaani. yh.teensä  
Pylväät  2.592 2.592 2.592  
19. 
Yhteensä 	2.592 	 2.592 	2.592 
6.1. IJIMAHÅRJU 
Niniike 	vienti 	tuonti 	kotiniaani. ulkoniaani. yhteensä 
Muut 27 27 27 
Yhteensä  27 27 27 
6.1L4. NUIJT 
Nimike 	vienti tuonti kotimaanl. ulkomaani. yhteensä 
Selluloosa 	1.000 	1.000 	2.000 	2.000 
Yhteensä 	1.000 	1.000 	2.000 	2.000 
7. KULJETUSSUORITE (TKM) V. 1988 
7.1. ALUSLIIKENTJTE  
7.1.1. Ulkomaanliikenne 	359.000.000 
7.1.2. Kotimaanliikenne 63.000.000  
Yhteensä 	 L422 COO 000 
7.2. UITTO  
7.2.1. ICotimaanlikkerme 	13.000.000 
Yhteensä 	 13.000.000  
Huom. SWUL, IRAN, kuijetussuorite, Saimaan satama - 
Brusnitchnoe 
MUUI NAAT, kuijetussuorite, Saimaan satama - 
 Haminan edusta merellä  
KOTINAA, kuljetussuorite, lähtö - määräsatama 
21. 
- - - - -
 - - _ -
 - - - - 
- - - - -
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10. NATKUSTAJALIIINTNE (HENKILÖÄ) KUIJKAIJSITTAIN V. 1988 
10.1. NATKTJSTAJA-ALTJKSET 
10.1.1. Natkat kanavan läpi 
Kuukausi Yhteensä 
Toukokuu 1.975  
Kesäkuu  5.552  
Heinäkuu 12.059  
Elokuu  6.681 
Syyskuu 3.414 
Yhteensä 29.681 
10.1.2. Risteilyt Suomen puolella 
Toukokuu  2.097  
Kesäkuu  4.084 
Heinäkuu 7.248 
Elokuu 3.102 
Syyskuu  437 
Yhteensä 	 16.968 
10.1.3. Risteilyt vuokra-alueella 
Syyskuu 	 138 
Yhteesnä 138 
Natkustaja-aluksissa yhteensä 	46.787 







Marraskuu  3 
Yhteensä 	 '1.086 
25. 
11. LTJOTSAUKSET KUIJKAUSITTAIN 
Luotsaukset 	Luotsausmatkat 
Kuukausi kpl 	 mpk 
Tammikuu 2 42 
Huhtikuu 60 1.318 
Toukokuu  265 5.590 
Kesäkuu 381 8.3 1 5 
Heinädcuu  355 7.732 
Elokuu 375 8.381 
Syyskuu  316 6.894  
Lokakuu 320 6.907  
Narraskuu 252 5.490 
Joulukuu  128 2.727 
YHTEENSÄ 	 2.461 	 53.396  
26. 
I 	 27. 
12. VIRåLLISET AVAUThMIS- JA SIJL}TJTUNISPÄIVÄT V. 1968 - 1988 
Vuosi Avaus- Ensinnnäi- Sulkemis- Viimeinen Liikennekauden 
päivä nen alus päivä 	alus 	pituus 
1968 10.7. 30.5. R 10.12. 8.11. R '196 
1969 10.5. 14.5. H 10.12. 27.11. B. 214 
1970 1.5. 8.5. H 10.12. 12.12. Ö 226 
1971 1.5. 30.4. H 10.12. 23.12. H 238 
1 972 1.5. 7.5. B. 22.12. 23.12. H 238 
1973 26.4. 26.4. H 15.12. 15.12. H 233 
1974 25.4. 35. H 23.12. 19.12. R 242 
1975 20.4. 22.4. R 31.12. 21.12. H 255 
1976 20.4. 2.5. R 23.12. 21.12. H 247 
1977 10.4. 13.4. H 23.12. 22.12. R 256 
1978 19.4. 18.4. T 22.12. 22.12. H 248 
1979 18.4. 18.4. T 22.12. 21.1.80 B. 268 
1980 15.4. 14.4. R 17.1. 15.1.81 B. 277 
1981 6.4. 9.4. H 23.1. 20.1 .82 H 293 
1982 5.4. 6.4. H 31.1. 2.2.83 Y 304 
1983 4.4. 30.3.  H 25.1. 19.1.84 R 302 
1984 2.4. 29.3. H 22.1. 20.1 .85 B. 300 
1985 4.4. 1.4. H 21.1 18.1.86 R 296 
1986 4.4. 5.4. H 20.1. 19.1 .87 R 292 
1987 4.4. 8.4. H 16.1. 11.1 .88 H 287 
1988 5.4. 5.4. H 15.1. 11.1.89 H 286 
U R = kuivalastialus  





Y = yhteysalus 
